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Bence Ament-  
Eine Familiengeschichte aus volkskundlicher Sicht 
Statusvererbung einer ungarndeutschen Schmied-
 
 
Einleitung 
 
In meiner Studie7 
Familie Ament vorgestellt werden. Nach dem Zeugnis der 
Mitglieder der Familie seit langen Generationen das Schmiedehandwerk 
Schmiedewerkstatt und das Handwerk bei der Vererbung des Status und 
des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und Beziehungskapitals der 
Familie gespielt haben. In meiner Arbeit habe - 
- in der Geschichte der Familie festgestellt, die als 
wesentliche, bestimmende Wendepunkte bei der Vererbung des Status 
anzusehen sind.8 In meiner Studie verfolge ich die Geschichte der 
von ihrer Niederlassung in 
                                                          
 
 
7 Ich danke den Hochschullehrerinnen Judit Klement,  
Erb, s
 
 Meine Studie soll 
gen im Studienband 
II erscheinen. 
diesem Wege Szilvia Prikler, Anna Tihanyi und  Balog. In meiner 
b 
zwanzigsten Jahrhunderts erheblich reduziert. Hinsichtlich des geschichtlichen 
Hintergrundes der Zwangsaussiedlung der Ungarndeutschen habe ich ein 
gewisses Vorwissen seitens der Leser vorausgesetzt, deshalb habe ich von einer 
. 
8 
bestimmten Generationen verbunden, deshalb sind die biographischen Daten 
onen in der A  
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von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts). 
Die Familie Ament wurde um die Mitte der 1700er Jahre von 
Lothringen nach Ungarn, auf das Landgut von Ferdinand Florimund 
Mercy (1666 9 
Burgkomitat Tolna (Tolnau), 
und an der Drau.10 
18. zum 19. Jahrhundert nachweislich das Schmiedehandwerk aus. 
Durch ihre ehelichen Beziehungen gelangten sie in mehrere Orte des 
Landes. 
 
Das Schmiedehandwerk und das Bauernhandwerk 
 
In diesem Fall ist vielleicht der von Ferenc Erdei verwendete 
11 richtiger, obwohl dieser in der 
Fachausdruck anschaulicher aus, dass das Schmiedehandwerk bei den 
Handwerkern auf dem Lande, zumindest bei meinen Vorfahren ein 
Ausdruckes Bauernhan
12 
des 19. Jahrhunderts 
Bauernhandwerks.13 
zwischen beiden Arten von Handwerkern recht schmal, man konnte sie 
                                                          
 
 
9 , S. 266, sowie , S. 46 47  
10 , S. 23 28, sowie , S. 57 
11 Erdei 1942, S. 126 
12 -  
13 Tolnai 1980, S. 34 
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ng des Zunftwesens leichter ziehen14. Deshalb 
Manufakturhandwerker, Bauernhandwerker oder als Kleinhandwerker 
war ein Mitg 15  
Bei der Untersuchung der gesellschaftlichen Beziehungen des 
16 von Ferenc Erdei hinweisen. Eine Untersuchung 
der ehelichen Beziehungen 
-
der Kleinhandwerker, die sich vom Bauerntum durch ihre 
verwandtschaftliche 
hielt17. Bei der Familie Ament war nach meinen Erfahrungen (die ich im 
sondern der wirtschaftliche Status bestimmend, was durch den 
Deutschtums in Ungarn z 18 Bei der Auswahl des 
Handwerker oder Landwirt war, sondern die materielle Situation der 
                                                          
 
 
14 e Gewerbeordnung 
sowohl , 
als auch denen, die auf dem Gebiet von 
. 
das gemeinsam
der materiellen Situation der Familie. 
Umwandlung in Gewerbevereinigungen wurde im Gesetzesartikel Nr. 
1872:VIII. geregelt.  Tolnai 1980, S. 169. Sowie: 
- , S. 319 
15 Die fragmentarischen Urkunden der Schmiedezunft von  befinden 
sich im . Die gefundenen Quellen zeugen 
eindeutig nur vom Bestehen einer Zunftmitgliedschaft zwischen 1852-1859. 
aufzufinden. 
16 Erdei 1942, S. 126 
17 - , S. 329 
18 Glatz 1988, S. 89 
 
 
 
37 
der Ortschaft ausschli
die Menschen ihre Einnahmen auch aus der Landwirtschaft bezogen. 
Deshalb kann man die beiden Erwerbszweige im untersuchten Fall nicht 
landwirtschaftl
19 mit dem Kauf und 
dem Wiederverkauf von Rindern20. In der Ortschaft betrieben mehrere 
 
ete sie in erster Linie auf 
Bestellung, und sie brachte ihre Produkte im seltensten Fall auf den 
en konnten, wobei auch der Landbesitz der 
Familie viel Arbeitskraft erforderte. Der Gedanke von Ferenc Erdei wird 
21 
der Famili
Ebene der Generationen ein einheitliches Bild machen.22  
 
 
 
 
                                                          
 
 
19 Cenzar: Eine 
von Rindern, eventuell Pferden 
besch ftigte. Katharina Ament (geb. Binder) (1934)  
20 Katharina Ament (geb. Binder) (1934).  
21 Erdei 1942, S. 127 
22 Jakob Ament, ein Mitglied der 4. Generation ging beispielsweise als Schmied 
Studienreisen. Katharina Ament (geb. Binder) (1934)  
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23, 
 umgeben. Innerhalb ihrer 
Kleinregion wurde sie in erster Linie von der traditionsreichen 
-katholische Siedlung, aber es ist wichtig zu 
bemerken, dass die Gegend ebenfalls von Lutheranern und Reformierten 
den beiden protestantischen Konfessionen geteilt. Die 
Religionsla
machten di
auch dort fotografieren. Vor dem zweiten Weltkrieg waren rund 90 
 Die 
(Sagetal) gewesen war.24 Da die deutschsprachigen Bewohner in der 
Ortschaft die Mehrheit bildeten, wurden auch die Predigten in den 
                                                          
 
 
23 Die Sch
Gebiet der Komitate Somogy  Tolna  Baranya in  
24 Historia Domus I. 253. (In der Historia Domus ist eine handschriftliche 
Nummerierung zu finden, deshalb beziehe ich mich auch in meiner Arbeit 
darauf), sowie: Csigi 1981, S. 207 
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25 Die ethnische Zusammensetzung der Ortschaft 
der Szekler aus der Bukowina und gleichzeit -Familien 
(Held-Familien) aus der Vojvodina, der Ungarn aus Oberungarn, dann 
26 
 
 -
27 
28 Anna Maria Schmidt aus 
29 
y ein. Nach dem Zeugnis der 
Schmiedehandwerk in der Ament-Familie von Vater auf Sohn 
 
vermute ich, dass er seine Werkstatt durch seine Heirat erwarb und diese 
                                                          
 
 
25 Historia Domus I. 40. 
26 -Familien aus der Vojvodina (nach den 
) 
bekamen Balthasar 
Ament, der 
(Subotica/Maria-Theresianopel) gewesen war, 
von dort -Familien als Bekannte 
Selbstbiographie - 
 
27 Josef Ament (1932 2012)  
28 Zur Vermeidung eventuell
Unterscheidung der beiden gleichnamigen Balthasar Ament die Bezeichnung 
 , obwohl der Betroffene selbst diese Bezeichnung nie 
verwendet hat. 
29 ungen und Toten dienten 
die Kirchenm  
 
 
 
 
40 
nicht selbst im Laufe von kaum ein paar Jahren ausbaute. Aus seiner 
Ehe mit Anna Maria wurden acht Kinder geboren, von denen nur vier 
Erwachsenenalter erreichten, zog infolge seiner Heirat in das 
infolge ihrer Heirat ins ebenfalls benachbarte Mucsi (Mutsching). So 
im Familienhaus, der von seinem Vater das Handwerk erlernte, die 
 
30 
 
 
31 
Nach dem Aufwachsen einer Generation vollzog sich wieder 
 Ament heiratete 1871 die sechs 
Ehe wurden ebenfalls acht Kinder geboren, von denen jedoch nur drei 
das Erwachsenenalter erreichten.  
                                                          
 
 
30 
Grundbesitz auf 
Erben eine ziemlich karge 
Schmiedewerkstatt folgte diesem Prinzip
des Familienbesitzes wurde, erhielt auch die Schmiedewerkstatt. Beim 
einziger Sohn zum Schmied ausgebildet wurde, der dann auch die Werkstatt 
der alte Wirt beim Heiraten des Kindes seinem Sohn (oder seinem 
Schwiegersohn) die Leitung der Wirtschaft und der Werkstatt. Im Falle der 
Familie Ament wurde das auch durch eine form
schliefen nur das Familienoberhaupt und dessen Frau, alle anderen teilten die 
hin  
31 Josef Ament (1932 2012)  
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Ladislaus Ament um 1862 
 
 
n Kinder, 
infolge ihrer Heirat das 
Familienhaus, so blieb nur der 
zu Hause. Als Balthasar sieben 
Jahre alt war,32 wohnte die 
Familie noch im alten, von 
Balthas
Maria Schmidt geerbten Haus. 
in der Nachbarschaft der Schule 
und des Pfarrhauses.33 Die mit 
zusammengebaute Schmiedewerkstatt wurde auch abgerissen und 
34 Dieses Haus bestand bereits aus einer 
e, einem 
Bodenaufgang, einer Speisekammer und aus weiteren 
wurde: Sie diente dem jeweiligen Landwirt und seiner als Frau als 
Schlafkammer (die Kinder und die Alten schliefen in der Wohnstube). 
                                                          
 
 
32 Veronika Manhalt (geb. Ament) (1927)  
33 S. 29 
34 Josef Ament (1932 2012)  
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Ortschaft, andere wohlhabende Familien hatten auch solch eine. Im 
 
 
35 
 
 
 
-Hauses in den 1930er Jahren 
 
wegen des Ba
Hauses, sondern auch wegen der Errichtung der neuen, zentral 
gelegenen Schmiedewerkstatt. Die Werkstatt war schon immer ihr 
Leh
arbeiteten Kind und Vater zusammen, aber nachdem das Kind den Beruf  
                                                          
 
 
35Katharina Ament (geb. Binder) (1934)  
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Grundriss des Ament-Hauses 
 
 
 
44 
Kinde die Leitung der Familienwirtschaft und der Werkstatt. Nachdem 
 
36 
Landwirtschaftsprodukten, Lebensmitteln oder anderen 
Handwerksprodukten bezahlten, oder wenn sie einmal wirklich mit Geld 
Ament als ansehnlich, denn ihre Werkstatt und ihr Zuhause waren 
eindeutig getrennt,37 
38 
zu den angesehenen Baue
Mitglieder des Schulrates39 und des Arbeiter- und Bauernkreises von 
                                                          
 
 
36 L. Nagy 1997, S. 31 
37 Nach L. Na
seine Wohnung von seiner Werkstatt trennen konnte. L. Nagy 1997, S. 202. 
mit ihrem Verkehr 
mit der Ament-Werkstatt aufnehmen konnte: diejenige, die ebenfalls vom Haus 
 
38 L. Nagy 1997, S. 32
gleichen Raum die Schmiedewerkstatt.  
39 
b.; 112a b.). 
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40 Die Werkstatt im Zentrum des Dorfes, in unmittelbarer 
 der Familie) 
unterhielten und Wein tranken, folglich konnte es nur die Kneipe mit 
41 
 
 
Die Schmiedewerkstatt in den 1950er Jahren 
                                                          
 
 
40 Der Arbeiter- 
gesellschaftlicher Begegnungen, sondern er spielte auch eine Rolle in der 
Modernisierung und der Kulturv
Familie Ament Mitglieder im (Kreis) waren, gab es in ihrer Werkstatt oft 
spontane  Beratung. Mehrere zum Thema 
Tierheilung, die den Nachkommen hinterlassen wurden, zeugen von ihren 
Fachkenntnissen nicht nur im Gewerbe, sondern auch im Bereich der 
Tierheilung. Josef Ament (1932 2012).  
41 , die der Auffassung 
ist
Handwerkers neben dem politischen und sakralen Mittelpunkt ebenfalls eine 
bestimmende Rolle im Zentrum einer Siedlung spielen konnte. L. Nagy 1991, 
 der 
 aufmerksam, die ebenfalls als Orte 
die 671 
 
 
 
46 
Die Situation der Familie konnte auch in der Zeit 
aufrechterhalten werden, als der Sohn von Ladislaus, Balthasar (d. J.) 
Katharina Sonntag. Das Ehepaar bekam 4 Kinder, von denen jedes das 
zweitgeborene Jakob un
Jakob erlernte neben seinem Vater das Schmiedehandwerk, und Rudolf 
Schmiedehandwerk mit ihrem Landbesitz von 14 Katastraljoch, darunter 
Balthasar ihr Einkommen mit Zahnziehen, Weinverkauf und dem 
Wiederverkauf von Rindern, und Jakob mit der Heilung von Tieren und 
der Betreibung einer Waage gegen Entgelt. Zu diesem Zweck wurde 
auch ein besonderer Raum neben der Schmiedewerkstatt errichtet. 
Die Familie Ament, als eine wohlhabende christliche Familie 
Wirt
ihrem Stall auf, wenn sie aus irgendeinem Grund um Asyl baten. Der 
tweder bereits 
in ihrem Stall, oder noch auf dem Wanderweg ereignete. Auf jeden Fall 
fanden Mutter und Kind bis zu ihrer Erholung ein paar Tage lang Asyl 
zu werden, was jedoch nur ein Zeichen der Ehre war, ohne jegliche 
weiteren Verpflichtungen
Geschenk, z. B. mit einem Tuch.42 
 
43 
Das dritte wichtige Moment bei der Vererbung des 
Familienstatus war die Heirat der Kinder von Balthasar Ament. 
                                                          
 
 
42 Katharina Ament (geb. Binder) (1934); Maria Wertensohn (geb. Ament) 
(1934)  
43 Katharina Ament (geb. Binder) (1934)  
 
 
 
47 
Ament und Balthasar Ament (d. J.) jeweils eine Partnerin mit einem 
hrend sich ihre Kinder bereits 
einheirateten. Jakob Ament ehelichte Elisabetha Horter und Magdalena 
Ament heiratete den Bruder von Elisabetha, den Zimmermann Vincenz 
Horter aus einer Zimmermannfamilie. Rudolf Ament heiratete Katharina 
Rieger aus einer Bauernfamilie mit einem etwas bescheideneren 
materiellen Hintergrund, Viktoria heiratete Adalbert Frieder, der aus 
44 Die 
45 Trotzdem bl
den Beruf ihrer Eltern in unserem Land fortsetzten. Aber auch in dieser 
des Gewerbescheines waren immer gute Fachkenntnisse und ein 
                                                          
 
 
44 
Jahren erheblich die Zahl der Handwerkerkinder in den . L. Nagy 
1997, S. 34 35. 
45 Andorka Rudolf bemerkte  Lande, nach der 
sich die wohlhabenderen Klein- und Bauernhandwerker in dieser Zeit der 
geistigen Schicht d . Andorka 1982, S. 47. Nach 
Schulbildung der jungen Leute in dieser Schicht wegen des 
wirtschaftlichen Bewusstseins sehr wichtig, und dies 
ganze Zeit der jungen Leute in Anspruch genommen, und dieses Vakuum 
wurde vom Volksbund ausgenutzt, dem vorerst auch Veroni
Tochter von Jakob Ament beitrat, wobei sie zusammen mit den anderen jungen 
die Aufgabe bekam, den ersten zu 
organisieren. Veronika Manhalt (geb. Ament) (1927) 
 
 
 
48 
Schulabschluss erforderlich.46 
nicht materieller Art sein, denn die Familie war in einer ausgesprochen 
Zwangsaussiedlung erstellte Inventar zeugt.47 
                                                          
 
 
46 L. Nagy 1997, S. 72 76, sowie S. 85 88 
47 Genaue Angaben zur materiellen Lage der Familie Ament haben wir vom 25. 
 Aussied
Lehmziegelwand und Ziegeldach) mit 
Quadratklafter
Verschlag
davon 800 Quadratklafter Weinberg erstreckte sich auch auf das 
rot und 1 semmelblond, beide 9 Zentner schwer), 1 Mutterschwein (150 kg), 4 
Frischlinge (je 100 kg), 3 Ferkel (je 10 kg), 5 Schafe (ungarische Rasse, je 3-4 
Jahre alt, mit 1 Widder und 2 Mutterschafen, je 60 kg), 2  (3 Monate 
ie Wirtschafts
, 2 Joche, 1 Pferdewagen mit Einzeljoch, 2 Deichsel, 3 
400, 110 l), 2 Lesebottiche (je 10 und 15 hl), 1 Weinheber aus Glas, 2 Hacken, 
Eisenschaufel, 2 Wagenboden 
Eisenegge, 1 Walze, 1 Pflugschar, 1 Pferdegeschirr, 1 
s
en, 1 Tischherd, 1 Ofen mit Schamottesteinen[!], 4 
  
Kommode Bank, 1 
Chaiselongue Mitgerechnet werden , die von 
der Familie, die , mitgenommen wurden, sowie 
sowie der im Inventar nicht 
bestand der Familie und der Josef 
Ament (1932 2012). 
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Baltashar Ament und seine Familie in den 1920er Jahren.  
Sitzen: Katharina Sonntag und Balthasar Ament.  
Stehen: Viktoria Frieder (geb. Ament), Rudolf Ament, Jakob Ament, 
Magdalena Horter (geb. Ament) 
 
ier  48 
 
Verlust des Status zwischen 1944 und 1949, als die Familie ihre 
Werksta
                                                          
 
 
48 ly flohen, legten sie alles, was sie konnten, auf 
eine Ku ly, um es dort zu verstecken. Als sie 
vater nicht da war. Am folgenden Tag fuhr 
der Papa (d. h.  Ament. Ochsen, 
um ihn zu holen. Er sonst sterbe 
Katharina Ament (geb. 
Binder) (1934) 
 
 
 
50 
gemustert wurden, erlitt die enge Familie49, wie es sich herausstellte, 
kein Menschenopfer,50 aber 1944 war die Zahl der daheim Gebliebenen 
noch nicht offensichtlich. 
ter aus Deutschland. Als sie 
1944 vom Einbruch der Roten Armee in Ungarn erfuhren, entschlossen 
sie sich zur Heimkehr nach Deutschland. Da Adalbert Frieder in 
n Familienmitgliedern er nach Hause 
ziehen wollte. Die Zahl der Familienmitglieder, die angegeben werden 
konnten, war schier unbegrenzt, deshalb wollte er seine ganze 
Verwandtschaft zusammen mit deren Ehepartnern mitnehmen, aber die 
Familie war in dieser H
seiner Frau und seinen Kindern gefolgt, und die im jungen Alter 
verwitwete Magdalena wollte auch mit ihnen ziehen. Da der Mann von 
Magdalena und auch dessen Bruder im Krieg den Heldentod starben, 
wollte Magdalena ihre Schwiegermutter (die zugleich die Mutter von 
Elisabetha, Jakobs Frau war) nicht allein lassen,51 so zog sie auch mit.  
seine Frau und seine Kinder zu Hause bleiben, und Rudolf wollte die 
Bleiben. 
Balthasar Ament war am wenigsten geneigt, seine Heimat zu 
verlassen. Aber seine Frau, Katharina wollte wegen ihres 
 ihr eine 
52
                                                          
 
 
49 Der Ausdruck enge Familie bezieht sich auf Balthasar Ament, seine Frau, 
sowie deren Sohn, Jakob Ament 
dieser Zeit schon das Elternhaus verlassen hatten. 
50 Magdalena verlor ihren Mann und dessen Bruder im Krieg. Da aber 
Elisabetha, die Frau von Jakob zugleich die Schwester des Mannes von 
Magdalena war, verlor die Familie von Jakob auch  
51 Da Magdale
sie notwendigerweise die alte Frau. 
52 
 
 
 
51 
haben niemals ihr Versprechen, das sie einander beim Abschiedskuss 
ben einander nie mehr 
wiedergesehen. Durch diese alternative Art der Scheidung verlor die 
 
iter, die Frauen 
-
Siedlerfamilie im Tor der Familie Ament an.53 
en Familie fortan dort leben 
Dann kehrte Jakob Ament am 21. November 1945 mit einer schweren 
Lungenkrankheit von der Front heim. Er musste sich noch lange 
Soldaten verteidigt, die ihn suchten. Da hat man eine kleine, mit Latten 
bedeckbare Gr
jedes Mal verstecken musste, wenn ihn die Faschisten- und dann die 
Kommunisten- 54 
                                                                                                                                
 
 
verbunden war, und wie der Papa (d. h.  Ament. K. B.) 
gezogen
 
53 Maria Wertensohn (geb. Ament) (1934); Veronika Manhalt (geb. Ament) 
(1927). Sowie: A. Sajti 1987, S. 73 
54 s
schlimmer, (als: K. B.
wurden nach Szolnok gebracht. Da bauten sie einen neuen Bahnhof. 
Diejenigen, die gefasst wurden, wurden nach Lengyel (Lendl K. B.) oder nach 
Tolna (Tolnau K. B.) gebracht. Viele versteckten sich, die Familie wusste nicht, 
 
 
 
52 
althasarAment, des 
nicht, obwohl er nie Mitglied der SS oder des Volksbundes gewesen ist, 
und obwohl man ihn gezwungen hatte, sich von seiner Frau scheiden zu 
lassen.55 Balthasar Ament wurde trotz des Befreiungsantrags56 
                                                                                                                                
 
 
Jakob ging zu seiner 
Horter versteckt. 
Damals waren die Horters schon in Deutschland (ausgesiedelt: K. B.). Es 
wurde ein Fenster in die Wand geschnitten, dort konnte man das Essen 
hereingeben. Sie stellten einen Schrank vor das Loch (  K. B.), da 
(d. 
h.   Ament. K. B.) und Onkel Andreas schnitten unter 
bei einem Loch. Wenn es nachts Razzia (Polizeikontrolle K.B.)gab (so wurde 
sie genannt, es wurde am Fenster geklopft, oder wenn es Geschrei gab, 
versteckte er sich schnell unter dem Bett, und der Deckel wurde darauf gelegt. 
[Selbstbiographie] S. 55 56. Das Dorf wurde bald wieder umzingelt und auch 
die Alten wurden auf Lastkraftwagen gesetzt. Die meisten Leute konnten sie 
nicht verteidigen, denn sie arbeiteten auf den Feldern, nur die Alten waren zu 
schlug sie, weil sie nicht auf die L Veronika 
Manhalt (geb. Ament) (1927)
nach Gyulaj, und Balthasar Ament wurde nach Hause geschickt, um die 
Ereignisse mitzuteilen, und dann kehrte er  
55 
Veronika 
Manhalt (geb. Ament) (1927). 
56 
 
 
 
53 
falsch als Mitglied der Organisation der Hitler-
ten sie 2 Monate lang in der 
Horter, der Schwester von Elisabetha Horter (die Frau von Jakob 
Ament, die Schwiegertochter von Balthasar Ament). Da entschlossen 
sich die Familienmitglieder, nicht zu warten, bis sie nach Deutschland 
Deutsche 57 
wohnten sie zuerst in einer kellerartigen Grube, die in das lehmige Ufer 
                                                                                                                                
 
 
45. 
57 Elisabetha 
Horter (geb.:Stoffel) Balthasar Ament eingerichtet. Die 
Eingepferchtseins ertragen. Das nahebei Sammellager von Lengyel wurde 
sogar von , der sich selbst als Regierungskomissar bestimmt 
8a. 153.) Der Schwager von 
Josef Ament, der in Tevel geborene Johannes Zwick erinnerte sich so an die 
 
Kikeriki
entflohen, und haben sich auf dem Maisfeld versteckt. Dann wurden die Frauen 
hinausgetrieben. Man fing an, sie zu schlagen. Man zog an ihren Haaren. Sie 
Johannes Zwick (1928
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Konzentrationslager von Lengyel 
g hervor, dass der Fall von Johannes 
Zwick kein Einzelfall gewesen ist.  
Ghettos von Lengyel internieren lassen. T  
 
 
 
54 
ebaut.58 Dann starb 
Balthasar Ament an der physischen und seelischen Not. Da sie sich 
versteckt halten mussten, konnten sie ihn gar nicht in seinem 
ungarischen Familien 
Vieh der Deutschen erhoben, als sie dazu Gelegenheit hatten. 
Stattdessen haben sie ihre deutschen Bekannten aufgenommen und 
59 
60 
sie erst 1954
Gleichberechtigung verhindert. Die Gleichberechtigung vor dem Gesetz 
wurde durch die Ministerialverordnung Nr. MT 89/1950 von 1950 
ratifiziert,61 
Deutschland ausgesiedelten Familienmitglieder konnten erst 2011 ihre 
u 62 
 
 
                                                          
 
 
58 Katharina Ament (geb. Binder) (1934)  
59 Katharina Ament (geb. Binder) (1934)  
60  
61  
62 
ich, wobei die 
erster Linie nur diejenigen, die ihre Kindheit noch in Ungarn verbracht hatten. 
 
 
 
55 
Auch die Ament-Zwillinge haben vor ihren Soldatenjahren, 
Jahre in der Familienwerkstatt gearbeitet. 1956 hat die 
Produktionsgenossenschaft V
versucht, die Schmiedewerkstatt zu enteignen, aber der Kreisrat von 
den Inte 63 
 
 
 
 
Andreas und Josef Ament (in der Mitte in Latzhose) in ihren 
Lehrlingsjahren gegen 1950 
                                                          
 
 
63 
ihrem Dokument Nr. 48/1959 vom 6. Februar 1959 zur Besorgung einer 
Werkstattgenehmigung. 
 
 
 
56 
 
mich trotzdem, ob ich nach 64 
 
Familienstatus geopfert wurde.  
-
Diktatur nach der Aussiedlung und in den schweren Jahren des milderen 
-Systems offensichtlich, dass sich die Kinder von Jakob Ament 
auf das Niveau der Industriearbeiter herabgesunken waren. So war 
Josef, der eine Sohn von Jakob Ament damals schon Angestellter bei 
lbst 
nische 
65 
entschieden beide Ament-
cs gezogen, Maria 
Schulbildung ihrer Kinder und wegen der besseren 
Familie von Josef zog im Jahre 1969 um, und die Familie von Andres 
folgte ihnen zusammen mit den Ament-Eltern im Jahre 1970.66 Beide 
Ament-
 
Trotz alledem blieb die Geschichte der Schmiedewerkstatt und 
der Familie eng verbunden: die Ho
                                                          
 
 
64  (1964)  
65  
66 422 
 
 
 
57 
Balken des gemeinsamen Hauses von Andrass und der alten Eltern 
verwendet67, und ihr Ziegelmaterial in die Mauern des gemeinsamen 
Hauses eingebaut. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Man sieht, dass die Schmiedewerkstatt wirklich eine 
bestimmende Rolle im Leben der Familie Ament gespielt hat. Der 
bedeutendste Teil der Familieneinnahmen stammte aus der Werkstatt, 
denn diese Einnahmen waren im Gegensatz zum landwirtschaftlichen 
ie 
Werkstatt manchmal auch Bargeld ein, was bei den damaligen 
 
Es ist ebenfalls sichtbar, welch einen sicheren Lebensunterhalt 
vorankamen. Ladisla
der die Werkstatt erlangte, konnte sich schon ein neues Haus und eine 
er 
                                                          
 
 
67 Auch in diesem Fall unterlag die Erbfolge der 
Jako
Zwilli s das elterliche 
Haus zusammen mit der Werkstatt. 
Josef Ament (in 
der Mitte) 
montiert einen 
Traktor in der 
Vernehmlassung 
in den 1970er 
Jahren 
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es geschah nicht so. Nach den schweren Jahren der Vertreibung haben 
Einrichtung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft auch 
behalten, aber dann redete hier die Geschichte wieder dazwischen. Da 
ne Siedlung war, hielt das 
deshalb entschloss sich die Familie, in der Hoffnung auf ein besseres 
Leben, zum Umzug, zur Arbeit beim Staatlichen Landwirtschaftsbetrieb 
ur Aufgabe der Schmiedewerkstatt. Mit diesem 
Schritt wurden die Enkelkinder von Balthasar Ament (d. J.), die Kinder 
68 Die Kinder und die Enkelkinder von Josef Ament 
- bzw. 
-
flichen Gesellschaft kann 
von unterschiedlicher Konfession, was vor dem zweiten Weltkrieg (mit 
 
                                                          
 
 
68 
ein Vorankommen, aber da sie keine Mitglieder in der MSZMP waren, konnten 
sie keine leitende Stelle an ihrem Arbeitsplatz bekommen. Ihre 
erung ausgereicht, obwohl es 
Josef Ament war, der bei der Einfuhr der Claas-
kaum Deutsch sprechenden Leitern des Staatlichen Landwirtschaftsbetriebs von 
Katharina Ament (geb. Binder) 
(1934)  
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Deshalb ist die Schmiedewerkstatt, die Jahrhunderte lang den 
 
Leben der Familie. 
 
I. Generation:   
 
       oo 21.01.1844 D  
       
 
II. Generation:  
Ladislaus Amen . 
        
        
 
III. Generation:   
 
        
       . + 20.07.1975 Ebersbach 
 
IV. Generation:  
b. + 05.02.1988   
  ny  
         .  
V. Generation: 
       Josef Ament 
        
        
       
      Katharina Binder 
      69 
Andreas Ament 
 
 
 
Magdalena Schneidler  
 
 
 
Generation-Anzeiger 
                                                          
 
 
69 h mit Rot. 
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Verwendete Quellen 
Dokumente in Familienbesitz 
 sz (Erster Teil) Die Selbstbiographie von 
Einbanddecke. (Entstehung: November/Dezember 2014  Januar 
2015) 
 
 geb. Katalin Binder. 138 handgeschriebene 
Seiten + Einbanddecke. (Entstehung: 2. Februar 2015  Dezember 
2015) 
 Der Gewerbeschein von Jakob Ament. Unter der Nummer: D.24/1943. 
Ort angestellt vom Amstrichter des Simontornyaer Kreises. (Ort und 
Datum der Aus  
 
November 1945) 
 
des Kreises Simontorn
Hitler-
dem Aktenzeichen 4734/1992, unter der laufenden Nummer 72. (Ort 
und Datum der Ausstellung  
 Inventar Nr. 3-7/946, erstellt bei der Aussiedlung der Familie Ament. 
Kopie, ausgegeben vom Komitatsarchiv Tolna zu Zwecken der 
4734/1992 (Ort und Datum der Ausstellung: Di  
 
Schmiedewerkstatt behalten kann. Nummer: 174-30/1956 II. (Ort und 
 
  
einer Werkstattgenehmigung verpflichtet wird. Unter der Nummer: 
 
 
 
 Geburtsregister (Taufregister) (1788-1851; 1879-1895) 
 Heiratsregister (1879-1895) 
 Todesregister (1879-1895) 
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 Diverse Register (Geburts-: 1851; Heirats- und Todesregister: 1852-
1879) 
 -II (Band I: 1902 1975, 1980
2004; Band II: 1975-1980) 
 Protokolle -1932) 
 
 
 Zehornal. Schmit 1850 (Zunftbuch). Inventarnummer: 2008.1.43. 
 
Inventarnummer: 2008.1.44. 
 
Gedruckte Quellen 
 B SZTLE, Josephum 1876 Recensio Universi Dioecesis 
Quinque Ecclesiensis. H. n. 
 CSIGI Imre 1981  
 
Informanten 
 Eva Ament (1964) die Tochter von Josef Ament und Katharina Binder 
 Josef Ament (1932 2012) der Sohn von Jakob Ament 
 Katharina Ament (geb.: Binder) (1934) die Swiegertochter von Jakob 
Ament, die Frau von Josef Ament 
 Veronika Manhalt (geb.: Ament) (1927) die Tochter von Jakob 
Ament, die Frau von Matthias Manhalt 
 Maria Wertensohn (geb.: Ament) (1934) die Tochter von Jakob 
Ament, die Frau von Josef Wertensohn 
 Johannes Zwick (1928 2011) der Schwager von Josef Ament, der 
Mann von Magdalena Binder 
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1. -1945 
2. 
(1724-1800) 
3. Franz Amrein-Ilona Amrein-Silvia Krasz-Auth: Ortssippenbuch der 
1721-2007  
4. Stefan Rettig  Josef Skribanek  
(Waschkut) Batschka / Ungarn 1772  1947 
5. de von 
Gyoma 1835-1918 
In Vorbereitung (erscheint im Dezember 2017) 
6.  
(1727-1895)  
   Ausland 
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+ Versandkosten 
Wir rufen unsere Mitglieder auf, melden sie 
- 
oder Herkunftsort, ein Vereinstreffen zu 
organisieren.  
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